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                         発行者 城西大学水田記念図書館 
☆ 図書館新発見！！ 
先月(１０月)、図書館内で新しくなったところが２ヶ所あります。さてそれは何処でしょう？ 
 答えその１．もう気が付きました？ 館内案内図。 
































  ホームページは    http://www.josai.ac.jp  で見ることが出来ます。 
☆ 日経全文記事データベースＣＤ－ＲＯＭ版、雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版を利用したいけれど
使い方が分からないという方。いつでもカウンターへお問い合わせください。  
 
☆ 冬休みの長期貸出しは１２月８日(月)からです。返却日は１月３１日(土)までです。 
☆ ＬＤの利用は１２月５日(金)までです。 
 
  
